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Webster 46 
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Ring-necked 5, 14, 2R, 5J, 71 
Ruddy 5, 29, 41, 48, 5J, 71, 76 
Wood J, 4, 14, 28, J6, 48, 52, 60, 
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5, 29, 41, 48, 54 
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Falcon, Peregrine 6, 14, 17, 29, 43, 
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48, 54. 56. 59, 62 
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House 13, 16, 22, 35, 47, 50, 67 
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Willow 8, 32, 59, 64 
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Fretwell, Dr. Stephen 26(4), 28(4), 
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64 
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r:odwi t, Hudsonlan 30, 56 Sharp-shinned 5, 14, 23, 29, 41, 
Marbled 30, 56 47, 54, 55, 71 
Goldeneye, Barrow's 53 Swainson's 5, 23(2), 29, 41, 47, 
Common 5, 14, 28', 53 54, 56, 57, 60, 61, 71(2) 
Golden-Plover, Lesser 6, 55 Heckman, Alice 17 
Goldfinch, American 13(3), 16, 35, 40, Jennifer 17 
42(2), 4), 47, 57(2), 59, 67, 71 Helzer, Elsie 3, 47, 52 
Lesser 41, 42(2), 59 Heron, Great Blue 4, 13, 14, 23, 26, 
Goose, Canada 4, 14, 28, 36, 52, 54, 36, 41, 43, 48, 51, 57, 71 
71 Green-backed 4, 13, 28, 36, 47, 51 
Ross' 22, 28, 52, 55 
Snow 4, 14, 16, 22, 28, 
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52, 56 
4, 14, 28, 
52, 71 
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Grackle, Common 13, 16, 35, 40, 42, 
50, 67, 71 
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Hoffman, Rev. Thomas A •• ~S. J. 3, 17, 
18' 23, 57 
Ho1Ze, Glen and Wanda 22 
Honorary Member, Dr. Paul A. Johnsgard 
41 
Hughson, IB.vid 59 
Helen 18, 59 
Hull, Herbert 17 
Hummingbird, Broad-tailed 8 
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Huser, Bill 52, 53 
Ibis, White-faced 4, 52, 54, 58, 61, 
76 
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Lock, Ross 77 
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Loschen, Donna 3, 56 
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Loren 3, 18, 23, 54, 55, 57(2) 
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Pearson, Paul 43, 60, 68 
Pelican, White 4, 22, 26, }6, 51, 55, 
71 
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Wilson's 7, )1, 57, 71 
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41, 4B, 55. 57. 71 
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Say's 8, 13, 32, 41. 59 
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40(2), 48, 55, 71, 72 
S emipalmated 6, 30, 55, 58, 70 
Snowy 10, 70 
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Poor-will. Common 8, 31, 41, 47, 58, 
71 
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29, ti7, 55, 57, 59, 71 
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Linda 17 
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Pruess, Dr. Neva 41 
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Ratzlaff, Neal S. 17, 18 
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Redhead 5, 14, 28, 5J, 76 
Redpoll, Common 15, 43, 67 
Redstart, American 11, 3J, 41, 6J 
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1983 (26th)! Rall Occurrence J, 42 
1984 (59th) Spring Occurrence 51, 77 
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Rinder; Harry A. 24, 56 
Robin, American 10, 15, 23, J3, 40, 
41, 50, 62, 71 
Rosche, DPrtithy 26 
Mark 26 
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and the North Platte River Valley, 
Oshkosh to Keystone 26 
Rose, B. J. J, 17, 18, 2J(2) 
Sharon 17 
Rosy-Finch, see Finch, Rosy 
Rumery, J enni fer 17 
Rushton, Alice 23, 54 
Sanderling 6, JO, 56 
Sandpiper, Baird's 30, 37, 56, 70 
Buff-breasted 7, 57, 70 
Least 6, 30, 37, 56, 70 
Pectoral 7, 30, 56, 70, 71 
Semipalmated 6, 30, 37, 56, 70 
Solitary 6, 30, 55, 70 
Spotted 6, 30, 37, 40, 41, 47, 56, 
71 
Stilt 7, 30, 56, 65, 70 
Upland 6, 13, 30, 41, 47, 56. 58, 
71 
Western 6, JO, 56 
White-rumped 30, 56 
Sanks, Delphine 17 
Sapsucker, Yellow-bellied 8, 15, 43, 
59. 71 
Saunders, D. Andrew 3, 54 
Scaup, Greater 28, 5J 
Lesser 5, 14, 28, 5J, 60 
Schleicher, William 3, 54 
Schuckman, John 61 
Schuster, Max 47 
Scoter, Black 28 
Surf 28 
Screech-Owl, Eastern 
57. 58, 71 
Seim, Helen J, 54 
Shafer, Lona 41 
Sharpe, Dr. Roger S. 
Shoveler, Northern 
52, 60, 71 
Shrike, Loggerhead 
59, 62 
7, 15, J1, 47, 
41(2) 
4, 14, 28, 41, 43, 
10, 15, 3J. 41, 50, 
Northern 
sp. 15 
10, 15, J3. 43, 62 
cl ilcock, Ross 
Siskin, Pine 
71, 77 
17, 18, 56 
1J, 16, 35, 42, 43, 67, 
Smith, Carol Ann 
Rod 18 
3 
Snipe, Common 7, 14, JO, 57 
Solitaire, Townsend's 10, 15, J2, 61, 
71 
Some 1983 Summer Birds of the Missouri 
National Recreational River, 
Nebraska J6 
Sora 6, JO, 55 
South Dl.kota 19 
Sparrow, American Tree 12, 13, 16, J4, 
41, 57. 65, 71 
Black-throated J4 
Brewer's J4, 41, 65 
Chipping 12, J4, 41, 50, 65, 71 
Clay-colored 12, J4, 65, 71 
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Sparrow, cont. 
Field 12, )!+, 47, 65, 71 
Fox 12, 1'0, 65 
Golden-crowned 77 
Grasshopper 12, Y+. 41, 50, 65, 
71 
Harcis' 12, 16, 15, l!J, 57, \(., '?1 
HouRe 11, 1(), 15, L~O, ~(2, u.1, 50, 
67, 71, 77 
Lark 12, )4, 41, 47, 65, 71 
Le Conte's 12, 65 
Lincoln 12, 34, 58, 66, 71 
Savannah 12, Y+, 65, 71 
Song 12, 13, 16, Y+, 4o, 50, 57, 
>i6, 71 
Swamp 12, 16, )!+, 66, 68 
Vesper 12, )!+, 41, 65, 71 
White-crowned 12, 16, 35, 66, 71 
White-throated 12, 16, 35, 56, 66, 
71 
Spicknall, Robert 43 
Spring 1984 Whooping Crane Records in 
Nebraska 46 
Starling, European 10, 13, 15, 33, 
41, 50, 1)2 
Starr, David 17 
Robert 17 
Stoppkotte, George W, 3, 55 
Swallow, Bank 9, 32, 39, 60 
Barn 9, 32, 40, 41, 49, 60 
Cliff 9, 32, 4o(2), 41, 49, 60 
Northern Rough-winged 9, 32, 39, 
41, 49, 60 
Tree 9, 32, 39, 47, 49, 60 
Violet-green 41, 60 
Swan, Tundra 52 
Trumpeter 19 
sp. 4, 52(2), 56 
Swanson, Phil 18, 41 
Lesser Goldfinch Recorded in 
Nebraska 42 
Swift, Chimney 8, 31, 39, 49, 58 
White-throated 8. 41. <;fl 
Tanager, Scarlet 11, 34, 47, 64 
Summer 11, 64 
Western 11, Y+, 41, 64 
Tarrell, Joan 17 
Taylor. Frances 17 
Teal, Blue-winged 4, 28, )6, 41, 48, 
52, 76 
Cinnamon 28, 52, 56 
Green-winged 4, 28, 43, 52, 71 
Tern, Black 7, 31, 39, 47, 57, 71, 76 
Caspian 7, 31, 57, 71 
Common JS, 39, 57 
Forster's 7, 31, 38, 57, 59, 71, 
76 
Least 7, )1, J6, 37, )8, 39, 
40(2), 4'<, 57. 71, 72 
Thomas, Doug G. 43(2), 61, 77 
Thrasher, Brown J, 10, 15, 33, 40, 
41, 50, 62, 71 
Thrush, Gray-cheeked 33, 61 
Hermit 10, 15, 17, 61 
Swainson's 10, 33, 41, 61, 71 
Thrush, cont. 
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9. 15, 43, 60 
12, 68 
47, 65, 71 
Tremaine, D~. Mary 
True, Kathleen 43 
Turkey, Wild 6, 14, 
58 
Turner, Harold 43 
15, JI!·, 40, 41, 
3. 54 
29, 41, 48, 55. 
Turnstone, Ruddy JO, 37, 56(2), 70, 
Vacanti, Lynn 18 
Yance, Nora Mae 13, 58 
Veery 10, 33, 61 
Vireo, Bell'~ 10, 33, 40, 47, 62 
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Solitary 10, 41, 62 
Warbling 10, 33, 41, 62 
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Vodenahl, W. 47 
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